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LAPORAN PELAKSANAAN 
 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
 
Dusun/RW : Gesikan IV 
Desa/Kelurahan : Wijirejo 
Kecamatan : Pandak 
Kabupaten/ Kota : Bantul 
Propinsi : DIY 
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Disusun oleh: 
 
1. Choirul Efendi (A)   1500003007     PBSI 
2. Della Novita (B)   1500003058      PBSI 
3. Ayyu Hanna Haeski (C)  1500009047      PPKn 
4. Ragil Dian Purnama Putri (D) 1500005061      PGSD 
5. Rohmat Nurbai (E)  1511022072      Teknik Elektro 
6. Rosmi Hidayati (F)  1500013133      Psikologi 
7. Doni Ika Putra (G)   1500012209      Akuntansi 
8. Desi Dewi Prasetyowati (H) 1500029370      IKM 
9. Riski Amalia (I)   1500020089      Teknik Kimia 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahirabbil’allamin segala nikmat, puji dan syukur kami 
panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta inayah-Nya, sehingga 
penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas 
Ahmad Dahlan periode LXXI Tahun Ajaran 2018/2019 dapat terlaksanakan. 
Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang 
menjadi suri tauladan bagi kita semua. 
Laporan KKN ini disusun guna memenuhi persyaratan administrasi dari 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan periode LXXI Tahun 
Ajaran 2018/2019. Pelaksanaan KKN ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak 
yang terkait. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih 
kepada : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul yang telah memberikan 
kesempatan kepada kami selama 30 hari KKN di Kabupaten Bantul. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Univerisitas Ahmad Dahlan 
3. Bapak Dr. Widodo, M.Si, selaku Kepala LPPM (Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat) Univeristas Ahmad Dahlan, dan Bapak Drs.Purwadi, 
M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
4. Wajiran, S.S.,M.A., selaku dosen pembimbing lapangan kami yang telah 
berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu beliau untuk memberikan 
bimbingan, pengarahan serta saran dengan sabar sehingga kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata dan juga laporan ini dapat terselesaikan. 
5. Bapak Kusmardjono, selaku Kepala Kecamatan Pandak yang telah memberikan 
izin, bimbingan serta pengarahan pada kami selama KKN berlangsung. 
6. Bapak Tatang Subagyo selaku Ketua Dukuh Gesikan IV yang telah 
memberikan arahan serta bimbingan selama kegiatan KKN. 
7. Bapak Purwanto selaku Ketua RT 04 padukuhan Gesikan IV, Kelurahan 
Wijirejo yang telah bersedia memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan 
KKN. 
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8. Ibu Fatimah selaku Ketua Pengurus TPA yang telah memberikan izin tinggal 
dan bantuan serta bimbingannya selama kegiatan KKN berlangsung. 
9. Seluruh warga padukuhan Gesikan IV yang telah berpartisipasi dan membantu 
di dalam semua kegiatan Kuliah KKN Universitas Ahmad Dahlan, sehingga 
semua program dapat terlaksana dengan lancar. 
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang secara langsung 
ataupun tidak langsung membantu jalannya program kegiatan KKN sehingga 
dapat terlaksana dengan lancar. 
Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat hidayah serta inayah Nya 
kepada kita semua, sehingga kita selalu diberikan kelancaran di dalam semua 
urusan dan selalu menjadi makhluk Nya yang berada pada jalan yang benar serta 
diberi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.  
Oleh karena itu kami memohon maaf kepada semua pihak atas kekhilafan 
dan kekurangan di dalam menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Padukuhan 
Gesikan IV, RT 04, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, 
Provinsi DIY. Harapan kami semoga kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi 
mahasiswa dan masyarakat sekitar. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak 
kekurangan, maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan 
demi kesempurnaan penulisan yang akan datang. Semoga laporan ini dapat 
memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin. 
Wassalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
 
Bantul, 19 Februari 2019 
  Ketua Unit 
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